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BAB V 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Dari hasil perancangan, pembuatan dan pengujian yang telah 
dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Rangkaian pengkondisi sinyal memiliki resolusi 0 Volt pada 0°C  
dan 4,86Volt pada 70° dengan respon yang linier. 
2. Kecepatan optimal pencacah sebesar 973Rpm dan 293Rpm untuk 
kecepatan pengaduk. 
3. Rangkaian switch controller dapat menghindarkan operator dari 
kesalahan pemilihan mode ganda. 
4. ADC Protector bekerja saat output pengkondisi sinyal bernilai 
4,9Volt, sehingga ADC internal mikrokontroler terlindung dari 
over voltage. 
5. Daya total yang dibutuhkan komposter untuk mengaduk adonan 
kompos sebesar 1289Watt dan untuk mencacah membutuhkan 
daya sebesar 2310Watt. 
6. Komposter elektrik mampu menghasilkan pupuk kompos dalam 
waktu 7 hari dengan takaran daun sebesar 1,57Kg, bulking agent 
sebesar 1 liter dan bakteri EM-4 sebesar 1,5 liter. 
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